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EDITORIAL 
CONVIURE AMB 
EL PATRIMONI CULTURAL 
Seguint la pauta del que expressà magistralment 
el doctor Marc Mayer, director general del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, en la 
conferència pronunciada el passat mes de maig, amb 
motiu del Dia Internacional del Museu, incidirem 
una vegada més sobre la preservació i conservació 
del patrimoni cultural i, més concretament, sobre el 
patrimoni arquitectònic. 
El nostre país té un gran patrimoni cultural. Com 
que ha estat habitat de manera continuada, des de la 
prehistòria fins als nostres dies, a pesar de periòdiques 
destruccions, té molt i de tot. I aquesta gran quantitat 
de patrimoni, memòria històrica, que explica qui som 
i d'on venim, s'ha de conservar i restaurar. 
Però en una època com la nostra, en la qual 
s'incrementa i densifica la població i l'edificació en 
determinades zones del país, el Maresme, en concret, 
n 'és una d'elles, les pressions urbanitzadores i 
edificatòries poden afectar i afecten el patrimoni 
cultural. Per això, ara més que mai, cal introduir 
criteris d'actuació, per determinar què cal conservar, 
no pas de manera indiscriminada, sinó científicament 
I aquests criteris s'han de basar sobretot, i 
necessàriament, en l'excepcionalitat. 
Perquè és possible que una resta arqueològica 
d'època romana a Mataró o al Maresme tingui una 
excepcionalitat extraordinària, perquè permet la lectura 
d'una trama urbana, o perquè permet la interpretació 
d'una manera concreta de viure i, per tant, és «única» 
i cal conservar-la, mentre que la mateixa resta, en un 
altre indret, Tarragona, per exemple, potser no tindria 
la mateixa importància, ni tindria la mateixa 
excepcionalitat; en conseqüència, potser només caldria 
documentar-la. O viceversa, tota una sèrie de deixes 
romanes trobades recentment al Berguedà, on se'n 
coneixen ben poques, són excepcionals, i a Mataró, o 
al Maresme, no ho serien. També és cert que a Mataró, 
que no és una ciutat monumental, o al Maresme, són 
excepcionals, únics, alguns casals dels segles xvii i 
xviii, que en altres poblacions, Barcelona o Girona, per 
exemple, no ho serien. 
Aquests criteris d'excepcionalitat s'han de fer 
comprendre. Els especialistes els han d'explicar. Cal 
una política d'informació. Cal ensenyar a llegir les 
nostres ciutats, les nostres places, els nostres carrers, 
els nostres casals, les restes que apareixen en els seus 
subsòls. Cal actuar amb la màxima pedagogia perquè 
la gent, la població, entengui el patrimoni, el faci seu 
i l 'arribi a estimar. I així la gent, la població, 
considerarà el patrimoni com un valor afegit de qualitat 
de vida, voldrà conviure amb el patrimoni i serà la 
millor garantia de la seva preservació i conservació. 
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